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?????????????????????、?????????、?
?
??????????、?????????????????????。???????????????
??????????????????????????????
??
????????????????????????
? ? 、
???????????????????????
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第1表 労仇人口 1人当り国際単位
(I U)による資本
（都市及び農村の土地を除く）
|日 本 Iアメリカ Iイギリス
1865 3,680 
1875 4,285 
1879 2,155 
1885 5,380 
1889 2,745 
1895 6,010 
1899 3,662 
1905 6,750 
1909 4,200 6,630 
1913 640 6,710 
、1919 1,150 5,060 
1!}24 1,660 
1929 5,660 
1930 2,380 
1932-34 6,660 
1939 5,820 
????????????????（??）
（註） Colin Clark, Conditions of Econo― 
mic Progress, 2nd ed., PP. 486-89 (邦
訳、下巻、 PP.462-65)より。
???????????????
?????????????????????????っ????????????????? 。 、?????????? 、??????? 。
??????????????????ー?????????。????????????。
??????
?
??
??
?? ????????????。????? 、? ー???????
??
?? っ????? 。 ? ?、?????? 、 、?? 。 、
??????
?
????っ?
? ????
?? ッ 、 ッ ? ??、?? ????? 。 ???? ????????? 。 、 ? 、
??????
、 ??。????
??
• 一--- .、-―一―-~•
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第2表
????????????????（??）
労1カ人口 1人当り賃銀・俸
給額
A=農業以外の賃銀・俸給額(100万IU)
B=求職人口 (100万人）
C=A/B (IU) 
?????????????????????????????。
下層所得階級の主要構成員たる賃銀労仇者経済厚生動向を知に有用であろう。
2. イ ギ リ ス
I 1880 I 1911 I 1930 
AB C l 
4,967 9,932 14,644 
15.6 20.5 21.4 
318.4 484.5 684.3 I 
3. フラ ンス
I 1886 I 1911 I 1930 I 1938 
A 1,980.5 3, 196. 9 I 5, 808. 7 5,129.6 
B 15.2 17.7 18.3 17.7 
C 130.3 I 180.6 317.4 289.8 
（註） C. Clark, Conditions of Econo-
mic Progress, PP.46-47 (邦訳、上
巻、PP.40-41) P. 63 (邦訳、上巻、
P. 56) P. 523(邦訳、下巻、 P.495) 
の各表より作成。
??
???????????????????????っ?、????????????????。?????????? ?。? 。 ??? 、 。?? っ 、
????????????? 、????
????????????
?????????????????? 、 ???????っ??????????? 。
「???????????????」
の概念は
1. ア メ リ 力
I 1919 I 1929 I 1938 
A 31, 9861 
15, 匹1蛤,1釘，,I 1 
53,580 
B 41. 8 I 53.5 
C 765.2 1.01s.ol 
?????? 、 。 ????
??
。
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????????????????（??）
?????????????????????????????????、
??????????????????????。????????????????????????っ??、?? ? 、 。
?
??
??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
????????、??????『???????』、?????、???ー??。
??
。?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
N• 
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
(~ 
訳•四二頁）。
??
???????? ????、?????????????????????????、???????????
???。 ??、 ? ? ? ????? 、 ? ??????????????? ?。
(4)A• 
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
N• 
? ?
? ? ?
? ?
? ?
ー
?
•• 
??
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?????????
?
? ） 。
??
??、?? ? ?? ? ? 、 ?
??????、? ?
?
??
??
? ?
? ? 。
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
?(邦訳•下・巻二九八ー三
0
一頁）。
? ?
?? ?
?
??????、???????????、
?
???、???????????????????????
?????????????????? ? ?? ?、 ? ? ????? 、 ??????????? ? 。
????????????????
??
.. 一- . - ---・--・-・・・-・ ー・-----~-— ・- -―-・- -. . ・-.. ., . ~, 
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?、???????????????
? ? ?
? ? ?
??????????????????????????????。?????、
??????????。????????????????????????????、?????? 。 ? 。
??
???????????
?????????????
???????????
。 、 っ ???、????????、?????????????????。? ???????。 ?
―????????????、????
?? 。???????? ? 、 「? 」
??????
?? 。 ? 、 「 」
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
?? 、 「 」
? ? ? ? ? ?
components
ー|'消費支出の内訳ー—ーに及ぼす「消費者嗜好」
con
?
? ? ? ?
? ? ?
?????????????????。?????????????????、?????????
??、
????????????
?? ?????? 、 ? （ ）?? （ ） 、 。 ー?? ーー ? ? っ
??
?、 ― っ 。?? ? 。 ??? 。 、 ェ
?????????????? （??）
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????????????????（??）
????????????????っ?、?????????????????????????、???????? ? ? 。 ??????、????????? ???????????????? ?。???????????????? ? 、?? 「 」 っ 、
?????????????????????????????????、????「?????」
????????? ? ?。
???? 「 ????」 ??? ??ーー ，? ???????ーー?
??????????? ?っ 、 。?? 、??。 ???? 、??、 ? 。 「 」?? ?、 。
?????????????????????
??。 ?? ? ー 、?? ???? 。 「 」 「 」?? 。? 。?? 。 ?、 ? 。
??????????????????。????????
???????????????????。
?????
??「????」、??「????」
?
?
??
?????
????????????????????????????????????????。
??
で
I 
----·----~ —., . ,.-_,..J 
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五
????????、??????????????????????
?
????????、?????、????
のプランが社会の一部で実現したときー|•それは実は不断に遂行されているのであるがー
??
、?????????
???? 、 ? っ?????????。
??????
?? 「????」?? ????????????。????????????????? ?????? 。? ? ? 、 ? 。 「??」 ュー ー っ 「 ー ョ 」
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
??
?? 。
??????????????????????????????????????????。????????
?。?? ???????っ 、?? ? 。 ?、?? 、?? ?、 ? ? 、? ー 。?? っ 。?? ?????。? 、 ー 、?? ? 。??
?
??????ー????????っ????????、????
? ?
??）??????????
?? 、
? ?
??）?????????????????????、??????????????。
?? ???? 。 、
????????????????（??）
???????? ?
????????
22鼻
????????????????（??）
?????????????、?????????っ?????????????????????。??????? 、 ? ? ????。?? 、 「 ー ョ 」 ?、?? 。 。
??????????????????????????、???????????????????????
???? 。 （??くは非賃銀所得者）はその消費水準—それは極めて高いが、実際に経済生活の改善乃至合理化の推進者となるのは寧???? ????ー?? 、??????????????っ ???? ? 。。 、 ????????????????? 。 ? 。? 、 （ ）。 。、??? 「 」 っ 。っ ? っ 、
??
。 。
． ． ． ?
????????????????
?? ??、
??????
??????????
????????????????。?????????????、???????????
??
?? ?? ???。???? 。
五
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?
? ?
???????????????????????????????。??「???????ー??」、?????
『???????』?―??。
??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ?
? ?
??
(邦訳•三七ー八頁）。
????? ? ?、
?
Nurk
器•
?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?。
??
??????? ? ??????っ 。
???? ????????????（??）
???????。
五
?????????????????????
?
?????????ー?????????????????
?。??????????????????????、???????????????????
? ?
??）??
?ー ? 。 ? 、??????????????????????????ー?? 、? ー っ???? 。 ? ??????、??? ??????? ??? ??? ? 、 ???←????? ー? 。 ? ?? ??? ?。 っ??っ 。?、? ? ? っ。
22b 
?、????????????
????????????、????
? ?
???????）?????????、
? ? 、
?????????????????????、??????????????????????????
?? ? ???。?っ?????????????????????????????。?? ? ? ? 、 ???????、???????????????????????? ? 。 ??? ? ???????? 。 ????????っ 、 ? ーー ーー 。?? ????? ? 、
1. アメリカの所得分布（？る）
I 1. 2. I 3.' I ー所＾ 最 最ー全~ 上
っ得体 . 1:. 層
のの暦中
最階401I 20 の
低暦ご〇/ 96 95 6 
1929 13.5 55 31 
1944.46.47 
50の平均 18 44 20 
2. イギリスの所得分布(96)
1. 2. 
最の 下
上 5 居
府 85 
中弼 ,Qo / 
1880' I 46 43 
I const. 
1910-13 43 41 
1929 I 33 46 
！ 
1938 
i 
31 ／ 
1947 24 55 I 
?? ?? ?? （ ?）
（註） このパーセソテージは1可れ
も全所得に対する比率である。
? ?
????ッ?????、???
????????????????? 。?????っ?? 、?? ??きている。
S•
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
??????
? ?
? ?
???
? ?
? ?
??????????????
?????????? ??
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????????????。
??
??????????????、
???????????????????、?っ??????????????????????、????っ? 、 、 ?、 ? 。、 。 。「???????」??????。????????っ?????「???????」??????
????????「???????」????????????。
???? ?? ? 。 ? 。のは各生産参与者（生産要素）がその用役の提供に対して産出物の一定額に対する
II請求権
flー ~これが分配所得を
????ーー、 。
?
??????????????ー
?? 、 ??????? 。 、???? っ ????。 っ 、． ． ． ． ． ． ． ．?? ?????? ? 。?? ?? 。 、
??????????? ?、???
れの消費慣習に
l~
従って又消費性向と消費構成にー|'従い自己にとつて最大の炊用をもつ財貨に始めて順次炊用
???? ー?? 、 、
????????????????（??）
???、
???
そ
???????
I'•. ,. 
I 
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????
???
?????
? ?
? ? ??
??
? ? ?
? ?
? ? ?
••••••••••••••• 
???????????????????。????
??
? ? ?
?
? ? ?
?
?
??
? ?
?っ?
?
ー
??
?
? ? ?
、
?
、
? ? ? ?
?????????????。
? ? ? ?
??????、
????????????????（??）
?
?
?
?
?
?????????
??
??
??????????????????
?
???
??
????????????ぃー???????????、
?っ ????????????????、???????????????? ????????????? 。 、 、???????????、?
•.•••••• 
?? ? っ ??????????????。??
??
? 。 、 、?????? ? 、 。
?????????????????????。
? ? ?
????????
社会の経済厚生
W
はいうまでもなく、
W11~(U)
??????、?????????????????。
??
—-- -・ 一・--・-―_____ ,_—- --ャ~"」
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??????
?
?????????
?
?????????????????????????????????、
????????????????（??）
?
?????????。
??????????????????、???????????????
?
?
???、 っ ?????????????????、
?
第一図
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?Is(=~) 
•••• 
????????
????????
?????、??????????????、?????????ーー?????????
?
?????????
????????、?????????????????????。??????????????????。??
???????????????、????????????????。
?
????
?
?
?
?
?
????????）??
?
?? 。 ?、
??。 ??ー
? ?
??
? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ?
?
??
????????????。
。 。、 ー
???????????
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??????????????????????????。???、
????????????????（??）
?
? ????????????????????。???、???????????ィー ?????? ?。? 、 ? ????、????? ????????、???????????????????????? 。 。
??????????????????ィー??（??????）???。?????????????
?
???
。 。 っ ＿。
????????????????????????、????????????????、??
??????????????????、?
??
?
????????????????????????????っ???????????????。?
?? ????????? 、 っ ? 、?。 ?? 。 っ?? ??、 ? 。 ??? 、
???????????。???????っ??????????????????
?? ????? っ 。 、?? ?? 。 、?。 。
?????????????―??????っ?。??、 ?? 、
??
---一•―________ ,.________ - --一ー・←一＾•一ーー·ー・—--―------ ---
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u A 
????????????????（??）
??
?
???
????。
?
? c F
? 。?
?????? ??? 、????????????????、???? ? ? 。
??
??????????????????????????????。
???????????????
??????????。??????????????????????。 ???????? ? っ 、。 ?? ??? 、 っ ??? ?????。??????????以上の修正を社会的な
LT
モデルに加えた結果は次の図によって示されよう。第二図は消費—誓比率を一から四
????????? 、 。
??
??っ???????????、??????
??
??っ????
?? ? 。 ???、????????、????????
??
???、??????
??
?????。??????
?
??
?????????????。??????????????
?? ? 、
??????
???
??????
?? ??。????????
??
?? ?。????
??
??
?
???
???? 。 。???????
?? ??????、
?
?????????????
． ．
?? 。
?
???????????ー????????????
ー
??????????????????????
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????????????????（??）
??
????
?
???????????????っ?????。
??????????????????????????。??、????????????????????
???? 、
?????????
?
???、???????????????、?????????????
?? ??? ????????????、?????????、?????。???????????
??????、???????????????????? ? ? っ 。
????????? 、 ????????????????????????、? ? っ?? ???? 。 ? 、 ? ?所得者により有利なようにー—・従来より絶対的により多くではなく、相対的により多くー—暴分配されるならば、更???? ???????っ 、 「 ? 」「???????」?????????、????????????????。。
???????????????
???? ?? ?? っ 。
?
??
?????????
????
?
??????、?????????ー?? ?? ??? 、 ??
????????????。????????????????????????????。????????????? 。
? ?
?ッ?? ??????、??????????????????????????????????、?
??? ? 。 ?? 。
?
R• 
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
? ?
??
(\'ii:;~ 
• ? ― ?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ） 。
??
? ??ー? ー ッ ? 、??????????。?ー???『?????』（?
?
?
は
?????
I ---.• 一- -
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六
?????）????、???ー??。
?
R• 
? ? ? ?
? ? ?
? ?
??
?
? ?
???????????
???
」?????????????????????
? ? ? ? ?
?? ?????????????????。????
???? 。 、 ? ? ?
?
?????????????ー????ー?っ????ー?????ー
?? ? 、 ????。?っ???????????、?????????????? 。 ????? ?? ? ? ????、????????????????。 、?? 、 ??? ? ? ー? ? ? 。
?????????ー ???????????????????????????????????????????
????? 。 、
?
???????、????????????????????????、????ッ????
?? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ?
? ?
????
???
? ? ? ? ?
???。?????〞???????????
条件の第一、即ち—
'The
? ? ? ? ?
• ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
both"
も明らかに瀾されている。
I.l[•
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
???
?????????????????????????????????、????????????????
??????????????????????。?????「?????」?????」 っ 、 ? ? ??????←????? ? 、 ? ← ー ??? ?????????。????????、??? ???っ? ???っ? ????
????????????????（??）
?、??? ??? ???????????
「??????ー?ョ??
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?????????????????????。????????????????????????????
??????????????????、???????????????、?っ???????????????? ? 、 ? ??っ 、???? ? 、。 ???????????、?????? ???????????????、??????????
??????????????????っ??????????????????
?? 。 ???。 ???? っ 、?? ? 、 、?? ?。? 、? っ?? ????? 、 。?? ???? っ 。?、 ? 。
???????????????????????????、 ?
???? ? ? 。 、?? ? ??? ? 、 。
????????????????（??）
???????????
....L-
ノ‘
????????
?
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?????????????????????????????????。
? ?
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ー っ?????????????????????????。???????????????? っ?????? 、
??
?、 ? 、 ? 。
????????
?? ? 。
?????
?? ???????っ 、 、 ??? 、?? 。 。
???????????「?????」???????????????????????、????????
??
???? ??。? 。?? ?????? ? ?
?
??????
?
???????―???????????、
?
?? ー 。?? 。
???「???????」 、 「 ? っ 。
???? ???????? 、
????????????????（??）
?????????????????????????
っ 、
???????????????っ??
-. _:_ _ -_・_ --
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????????????????（??）
????????????????っ?????????????????????????????????。
?
??
????????????????????（??????????）、????????????????????
?っ????? 。 ? ?『?????????』、?????、???、??ー??。
? ?
????
?
????????っ????
?
C• 
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
??
ー
? ?
? ?
??
?
? ?
???。????????ー??ー???????
?? ? っ 。
???????????????。??????????????????????????????????
????、
??????????? ? ? ?。 ? っ 、? ?
?? ????????っ?、? ?っ 。?? ? ? っ 、??っ?。
?????????? 、 っ
????? ?、
??????????????????????????っ???、????????????
?? っ 。 ー??????
?
???????????
?? 、 っ 。?? 。?。 っ 。??? ?????????? っ 。
（?????????）
??
??
??
??
一―..-.l 
